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MOTTO 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi 
kekuatan kepadaku.” 
(Filipi 4 : 13) 
 
“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, 
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan 
kepadamu.” 
(Markus 11:24) 
 
“Waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup 
orang lain.” 
(Steve Jobs) 
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PERSEMBAHAN 
 
1. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas segala limpahan berkat dan kasih-Nya 
telah memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kesabaran untuk 
penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
2. Bapak Hartono dan Ibu Lies Ratnawati selaku Orang Tua, serta kakak-kakak 
penulis Jani, Sri Handayani dan Beny Haryono yang selalu senantiasa 
mendoakan dan menemani dalam keadaan apapun sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktu. 
3. Yang tersayang sahabat penulis Deda Kusudiantoro yang senantiasa selalu 
memberi dukungan dalam setiap suka dan duka dan memberi support kepada 
penulis sehingga penulis dapat mencapai tahap ini. 
4. Yang tersayang sahabat – sahabat penulis yaitu Alvon Cahyo, Ardian Willy, 
Nacha Firdaus, Hadyanto Edi Nugroho, Wahyu Galih Kenanga Putri yang 
selalu mengerti karakter penulis secara luar dalam, menemani dalam setiap 
suka dan duka, menjadi teman berjuang selama masa perkuliahan untuk 
mendapatkan gelar A. Md dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat 
waktu. 
5. Yang terkasih Istyaningrum Kemalasari yang telah menemani dan senantiasa 
memberi support kepada penulis sehingga penulis terus termotivasi dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur terimakasih penulis panjatkan untuk Tuhan Yesus yang 
telah memberikan berkat kasih-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kuliah 
Kerja Media (KKM) atau Magang di HeroSoftMedia (PT. Herco Digital 
Indonesia) Semarang divisi Creative Designer dengan lancar, hingga akhirnya 
laporan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu, sebagaimana telah diwajibkan 
sebagai syarat untuk Tugas Akhir (TA). 
Penulis menyadari dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini mendapat 
banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan 
hati penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa, bimbingan, pengertian, 
serta bantuan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, rasa terimakasih yang 
sangat tulus akan penulis sampaikan kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
2. Bp. Mahfud Anshori, S. Sos., M.Si, selaku Ketua Program Diploma III 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret. 
3. Bp. Drs Joko Sadoso Priyo, M.M, selaku Pembimbing Akademik. 
4. Bp. Bambang Nugroho, S.Sos, selaku pembimbing Tugas Akhir. 
5. Bp. Hero Wijayadi, selaku Direktur Utama Perusahaan HeroSoftMedia (PT. 
Herco Digital Indonesia). 
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6. Ibu Retno Triastuti, selaku Pembimbing Magang di HeroSoftMedia (PT. 
Herco Digital Indonesia). 
7. Seluruh Staff dan Freelance di Perusahaan HeroSoftMedia (PT. Herco Digital 
Indonesia). 
8. Ayah, Ibu, dan Kakak-kakak penulis. 
9. Alvon Cahyo, Ardian Willy, Nacha Firdaus, Hadyanto Edi Nugroho, Wahyu 
Galih Kenanga Putri selaku sahabat seperjuangan penulis. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih 
banyak sekali kekurangan. Penulis berharap apa yang telah penulis kerjakan 
masih akan diteruskan, diperbaiki, dan dikembangkan dimasa yang akan datang. 
Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan dapat 
dipergunakan sebaik – baiknya, Aamiin. 
 
 
 
Surakarta, 
 
 
Adriyan Andi Nugroho 
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